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AVUNCULIs CARIssIMIs,
In stadio cursuque litterarum quamvis ad proposisam metamdissicilis saepe sit concentio'; attamen 5 obss antibus licet insor-tuniis quibusvis , remoram conatibus meis haud parvam in-
jicientibus, exoptati (sima jam, , savente Numine, fruor occasione,
qua multiplicata Veffra, Avunculi svavistimi, in me beneficia pu-
blice celebrare mihi liceat.. Equidem quemadmodum, a teneris
usque ungviculis, lingulari amore me feroper complexi essis, ita,
crescente state, mearum rerum satagere haud gravati, adeo ut,
qvibus in rebus opus erat, Veffra opera consiliisque optimis
mihi adeffo non detrectaveritis. ,V Cumque sic Vobis quam ma-
xime devinctus explere haud valeam, quod Veffra mihi injunxe-
rat benevolentia: mentem venerabundam gratissimamque &, qu*
ejus erit character, exiguam hanc Dissertationem, Vobis cernuus
offero. De cetero mihi nihil prius erit, nihil antiquius, quam s.
Numen assiduis satigare precibus, velit Vos, Avunculi svavissi-
mi, omnigena felicitate beatos ad seram aetatem servare, ut sic in
Vesfrum Veffrorumque gaudium ac commodum vivatis, vigeatis,
floreatis. Ero; dum vixero
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n3ra band, som oss, ffrmedelst ct angensimt
J Jr svsigerlag s6rkssippar, jamte de manga pros as yn-
nest och bevagenhet, jag i Krast daras s6rsport, s6r-
satta mig i en oundvikelig ssirbindelse at harj5mte til-
skrisva Eder, min Gunstige svager, silia
arbete, innehallande nsigra generela satser om Regulie-
ra kroppar. Et amne, som, ssi vida vitterligit slr, ej
blisvit tils6rene ashandladt, Uptag altssi detta , Min
Gunstige svager, ssisom en saker underpant as min skyi-
diga tacksanihet och anse benagit des vsImening, som
med 6nlkan as ali andelig och lekamlig ssIIhet sdrblis-
ver
MIN GUNsTIGE svAGERs
odmjuKe rjenare
abrah. MECHELIN,
Perquam X«vereu sio ntque Vostissiwa .
Domino sOHANNI MECHELIN,
sacellano in Jockas meritistimo,
PARENTI 1NDULGENT1ssIMO.
Exsplenduit tandem serena felicitatis aurora, sob qua,
savente
Numine, exercitio quodam Academico renues meas ingenii
vires periclitari sum ausus, Has proinde partes aggrtsla-
rus nullus dubitavi, quin opellam hanc, Tibi, Parens Indulgen-
tistime, jure proximo ac praecipuo, omni, qua par est reverentia,
commendarem. st enim quid unquam me Tibi reddit obltnctum,
certe maxima & innumera, quae ab ipsis incunabulis in me co
la-
ta voluisti, benesicia. Quanta enim cura, quanto Audio ac ser-
vore in salutem meam & litterarum prarcipue culturam incubui-
Ai, id facis mea eloqui non valet lingua. Nulla certe aut inju.
ria temporis aut etiam existente inopia rerum hunc ardorem de.
servere sivisti, sed e contrario votis, conhlns lalubernmis factis-
que ad id jugiter contendisti, ut prospera mea tandem evadant
sata. Cumque tot tamisque benesiciis rependendis
me imparem
prorsus deprehendam simulque norim, Te, Parens IndulgentisTi-
me, tam lumtuum onere quam aliis amuranis maxime gravatum,
quibus ingentem cumulum adjecit sestina ac inopinata bratns
mei caristimi non ita pridem desuncti mors: exiguum hoc charta-
ceum munus, in leve pignus gratae mentis ac quocldam animi oble-
ctamentum, Tibi venerabundus offero, quod ut benigne excipias
etiam a'que etiam rogo. Ceterum, quamdiu in vivis
sum, ad
DEum T. O. M, calidilsimas fundam preces, velit 1e,
Parens
Q jtime, sub variis hujus seculi molctVds , nobis clementer lusten-
tare ac, post longam annorum seriem, sempiterno gaudio beare.
sic vovet ad cineres usque permaniurus
PARENTIs INDULGENTIssIMI
silius sb 'ientistimus
ABRAH. MECHELIN*
§. I.
'Tssieoria Corporum Regularium argutior
dem & elegantior quam utilior hodie 1 ha-
betur; praetereaque ab antiquioribus - jam
Geometris, praecipue EOCUDE; ..HYPsI-
CLE, PAPPO, Icite '■ adeo est exculta, utquod addendum -sit, vix 'superesse videatur s (*_). Quiatamen ad perfectionem cujusque scientia: hoc omnino
pertinere existimancPim, ut veritatibus seu propositio-
nibus instructa lit valde universalibus, particula-
.res- compendiose complectentibus, maxime si (| inae ;ita
fuerit conceptae, ut bae inde deduci commode queant;
(*)De sis tamen seculo XVlsio copiose commentatas ess Fran«
‘••'Cisco* de Foix de Caivdalle; atque de Cubo & Octaedrosaltero alteri inscribendo , sumea occasione ex lUCL. stem, /,
XV, Propp, 3, 4, MAJRAN in Memoire* de I’Acad, R, de*
. sc. de Paris 172T, 'quibus - similia in tr»p, ytsnt eiusqueconvsrsam dici'ppssent, . icti : .. .-
2forte nec prorsus supervacaneum erit * nec cultoribus
Geometriae ingratum » generales quasdam Formulas de
Corporibus Regularibus breviter proponihactenus qui-
dem, quod Teiam, a nemine vel excogitatas vel publici
juris factas (**;• ; '
$. 11.
Esso Nr= numero Hedrarum seu Figurarum pia*
narum Regularium» quibus continetur solidum Regu-
lare, quod dicatur sI; ti numero laterum cujusvis
hedrae; m z= numero angulorum planorum, quemlibet
solidum ipsius corporis comprehendentium; H dimidi-
am supersiciem sphaerae, circa‘corpus deseriptae; atque
R angulum rectum denotent. Jam latera corporis seu
dictarum hedrarum sunt chordae circulorum maximo-
rum sphaerae, horumque arcus supersiciem. aerae di-
vidunt in Figuras sphericas -regulares & aequales,. qua-
rum numerus zrN; ut :adeo harum-. quaelibet sit —.•
Est quoque (*) eadem — -—7 H, designanteaR
t NUi forte aliqua ad praeserrem materiam spectantta con-
tineat Dissersatio : Novi* Commens. Petrop. Tom. IV, insti-
ta EULERIana, qoam vicere nobis quidem haud contigit,
sed cujus argumentum Novell* Littirari* Gbttingenses {Obi»
ti»g. A»zrigtn,vo>t .Gthbrttn sacbtn 1763. p. 770.) his reddunt
- verbis: Die Grumae tintr trtrtiterttn bre ten de» vkleekithten
Kirp>rn ( soiidorum) i» , Ar)sch»ng'dtr Antabi der sid(beny der
'j sitthe» Wimkel *»d hjtsigruiPinekrt ( ang,. solidorum),
. (♦) .Vid. in Act Reg. Acad. scient. svec. Anni 1765. Tri»
coctir. 1, Dissalatiu Prxsidit ; ! lerjek at mala . Hir» eller se»
3tV aliquem ipsius angulum sphaericum. Unde sequitus
cssc V —RaR. Et quia circa commune in su*N«
persicie sphaerae punctam, quemlibet scilicet cor-
poris apicem, jacent anguli sphaerici numero
m, singuli =2 V: erit zmV — , sili V~ ~
jyj 1)1
~~
■ ■« Hinc oritur aequatio(I) 2N//-+- aNw=:
Kww-+-4w, relationem sistens numerorum N, i/, w,
siu ex duobus eorum datis tertium invenire docens,
Reperitur scilicet N=r — w-2(m -+») — mu 1 ” («, -x) N
FT«—sr?)’ Adhaec positis M ~ numero angulo-
rum solidorum, &*=: numero laterum corporis: facile
intessigitur (**) ede (II) NnzMw, nec non (IU)
N«— iK; adeoque datis duobus quibuscunque horum
quinque numerorum N, «, M , w, K , reliquos, ope
trium istarum aequationum (1,11. 111.) facile determina-
ri. Etiamnum vero, quantum mihi quidem constat,
desideratur, nec inventu facilis videtur aequatio, quam
non nili duo dictorum quinque numerorum ingredi-
antur.
schol. st centra singularum hedrariim : contigua-
rum corporis sl jungantur Jineis rectis; haud dissicul-
ter patet descripcum iri ,in sI corpore aliud Corpus
liit VinkUr §. 6 vel -7.; est scilicet ibi W = i«V. v<lY-a _V. - ... . ; - s
‘ *
/
{**; csr, Ci-EUCL* Elcro, L. XV. Psop, <5.
4Regulare s habiturum N angulos solidos, singulos
planis n comprehensos, hedras autem M & quidem m
lateras. (csr. aequat. 11.'). si igitur possibile est corpus
regulare speciei 51, possibile ectam erit corpus regulare
speciei 9$, arque his corporibus permutati competent
valores numerorum N, M, simulque sic com-
parata sunt Hexaedrvm & OElatilrum , Icosaedrmn sc
Dodecaedrum. specie autem non disserunt $1 & 53, si
alterutrum fuerit Tetraedrum \ quia in hoc casu M
—N, m— n.
§. 111.
..... Cos. 2_r
....
-- •• • »
••
.
'• 's ■- v ’ l -. 4 7)1
r.> sumto angulo acuto X , cujus sinus ~ ■ ■■"ginaß
? ■ i ' ' . . ■, ■ ' ■' nexistente sinu toto zr 1 : erit (*) Inclinatio Hedrarum 1=
2X,• & Angulus corporis solidus == (
■* ; .. .
'K
.
-
'
designante 9$ angulum . solidum rectum 1; e. tribus an-
gulis planis, rectis contentum» qualis scilicet est angu-
lus solidus Cubi seu Parallelipipedi recti. Continetur
enim angulus corporis, in planis angulis, quorum qui?
libet, utpote pertinens ad figuram regularem rectiline-
um. « laterum,. est iR; dicta autem inclination
aeqssipollet angulo Figurae: cujusdam sphaericae regularis,
cujus lingula latera, numero m, metiuntur hos ipsos to-
tidem angulos planos. Conslat ergo propositum (**).; >{
(*) csr. sis. ibid. prop. 7. *• ■ .
(**) Fer s§, J, 7, Dissertationis supra (not. (*)§, Isi) diae*.
5s CoiiOLt. Quia, si latera corporum, 51 & 53 (§. 2.
schol.) dimidia dicantar ' a & b rcspective, b erit cattae*
tus oppositus angulo X in alo rectangulo, cujus hypo-
thenusa a. Cotang radio scilicet circuli in hedra
»
corporis 51 inscribendi: sequitur Latus corporis $1 esse ad
• 1 Rlatus; corporis 83' dicto modo inscripti » r iit| sin| -~-i
Tang ad Cos —=(§• a.) (sin™-.*. 2R).
«
■ m }- • ‘ N;;
§. IV.
si arcus circuli •_maximi puta
_
latus- cujusvis Figo*
rarum- sphaericarum supra (§. 2.) memoratarum , dicatur
zL: erit latus corporis regularis = 2 sin L, polito spnatrae
aR . COI2R ,
radio=i. At (*) CosL - Gos “ (§»'*•)
'
11 . ♦
sin V Cos(^2.*R)>v N«
• • Cos /N— s- -V /Cos^RV
quare sin L*:= v N»„* aK/ v »./•• • Cujus va*
; Cos /N — 2.Vp \ . - <
■
■ (“nr'**-)
loris numerator ut aptius exprimatur: ad tenorem sub-
•in Jocum’ipsortito », L,V Y, subssisusts «w, ——?, sR, X,
?; ■ ... .... ; * ‘ -<->; . •.;•••; »R—X* & quia ipsius Di mensura est 4H» r . ,
(*) Ibid, §. 7, -U.
6rexi Lemmatls(**) statuantur 6 = -—-^.aR & *±z y
• -• ■»; ■ -> N/; . • - «
< - . XT .s>
unde = —l. 4R» *—3
. N« . r,. > N« ; ■■ .
tor sin 15:. sin 4R\ Ergo 'sisi Li c» Latus
Nm j \ N» J
vel dimidium vel integrum Corporisj Regularis , prout
vel radius vel diameter sphaerae’: circumjecti: sue-
rit i, sit = ✓ sin ii*. sin ( N rrJ.. 4R
N/s V N n /
. Cos>N-L£. s.K)
.«- •s \.N / >- ' ■ ,«. s
V Cos (ULUI.kkY Cos ( w~l‘. iR\ Prodit videlicet
\ mu - J V wn - /
sin ** .
4.: ■ m I
(♦+)' Design4*tihtu « , /3 J*ot arcus circulares (tu angulos, erit
/ stW*% — sin (i % Ptl
/COT 1 — CoTi* - sin i+g'. sin
sunto (ssc.J.) ABz» & AD“$ arcus, circuli FAG» cujus cen-
trum C. Duc rectas AC, DCG; atque BEKF perpendi-
cularem ipsi AC* BH, Fl ipsi DG; GL ipsi BF ; erit BDzr
•a + si, cujus sinus BH, DF —<* 0» ejus sinus^F/^Coso'~**Cot * ~CM -± CE —GL & E\s, ' Jam ob aquiangula
t . AAla BHK, CEK, FIK, GLK, oportet effo BH: BK: :CE;CK:«.
EM:KD seuEM::BKtKD, & FI:GL::FKssiG; undeBH.FI:
■ GL. EM :;BK.KF:DK.KG,aeque BK, KF = DK.RG,erir BH.FI—GL. EM, i, e. sin «+$, sin a __/3 Cos /3+Cos
CUsiZTCctr* = Gos£ 1 Cosi *-= sUTi* sinJ*. Q.
E. D. • ' . . -
7posterior haec formula, sive in priori pro N substitua*
tur ejus valor per m& « expressus ($. 2, dein vero,
ut ipsa .paulo evadat concinnior, in locum ipsorum
sin ( aR ~R ) & Cos(R ——) subrogentur ae-mn v m
quipollentcs s»R) & sinlLj sive potius ne
-< • *tmt>>. '-■ r : * ....m ■adhibita quidem formula priori , statuatur Cos L
==/'Cos Gos^—Y Cosis: , vel sin R>*
sm V sin sR Cossw-a r) sin *R
w w m
atque caetera siant similiter ac s initio hujus §.
Coroll. Latera Corporum Regularium communi
sphaerae .inseriptorum, in quibus sm & n permutatos ha*,
bent valores $. a. schol.) , erunt inverte ut sin - j
..../ ii ' ' 3 . "■ sssp i* ; i m ;
§. V. Fig. a.
Vel ut paullo generalius simulque a primis quasi
principiis, rem repetamus: comprehendant circulorum
maximorum, arcus A£B ArC =*L angulum sphaerii
cum' erunt chordae ;AB*== AC = % sin L effici-
untque angulum rectilineum BAG, quem' dico: iv*
Esso M. centrum sphaerae} plana igitur Abi», ‘ACr seca-
bunt sese recta MA. Ductis CD perpendiculari ad
AM, DE ad 80, MG ad AB»-st junctis DB, AE } an-
guli ADB ALB recti sunt, BDE ~ * BDG =F, BAE—v,
A AGM C/: a ADB quare AM. [=: i]; MGCosL)::
8s s?.} : J??'•BE * *1; sin J7: sisi xv adeo ut Cos,l^ict-^-t>L*/- BL) ;AB J s 'sinV-
Transeundo, jam ad corpora Regularia, est (§§.2. 3.).*
V~ &-x/r:R--,2R; unde repericur postenor for-
- ■ /-,"> ■; V *■'
■ «>
m • .u ’ ",
mularum (§. 4. exhibitarum, quae ope aequationis|jy
(§. '2; ) 'in priorem/’ si ha' visuiu sutiu, transforma*
biiur.,
. .. .
•.• • •
$. VI. Fig. %
•Recta perpendicularis £MO = ] P a centro M sphae-
rae vel Corporis Regularis ad aliquam ejus hedram du-
cta, in -.centrum O cadit planae\ hstjus^ figurae ’ regula-
ris vel circuli circa eam deseripti, cujus radius OA—:
s AG _“I sin L Jam in Kctafigulo ! aIo AOM est
LGosBAE. J Coli; i
,
tpVMF&U *p
-
..
' Y sin LV Coi v2 — sin L _
MO* = MA ! —AO’~I— CZivC' -
CosL^-s>m = (§.J. ) sw._—
r Coi' V :' V. Y —L-—.
Gos vz
(Cos v. sin V)* •:, Cos» sm V sili? Tang V
P Tangjct—; (§. 5,) Cotasig’
“ T ang /N—g;2RW
t
,Tangy, ; - ■>;/;, _« -, Nae mi
vssi. i M m* &jH , ■ ... T^ng^aj.. , m , ; -.= v: n. .
smidiamctro sphar*siletistt* -i: r. -- - ;• m *
9Cor. !« Diameter sphaerae inscriptae est ad diame-
trum circumscriptae:: Cotang : Tang velCot l
-
. :. n ■■ vi . y<m .
Tang —, vel -i i.Taslg —. Tang —. --' ,n’ > - ,Vi u /v-- -
Cor. 11. Hexaedrum & Octaedrum, aequalibus sphae*
ris inscripta, equales habent Fj pariterque (*) Dode-
caedrum & Icosaedron». Permutatis enim w, ut haud
mutatur valor ipsius P. csr. §. £. schol.
Cor. 111* si haec. corpora eidem sphaerae inseribantur,
circa communem sphaeram circumscsibi quoque pote-
runt, & vicissim* (Cor. 2.) / -
Cor. IV* Atque soliditates eorum erunt in ratione
supersicierum. • Vt
; {. VII.
-'-Quia Figura regularis rectilinea, cujus latera singo-
la, numero n, sunt d t habet aream
ivbi - Tang aR
•
. 7 1
sita semidiametro sphaerae:—!, erit ($» 4.) supersicies Cor-
. / ...... N«. sind?. sio^!i£l.4R>soris Regulans wjcristi
~Tang CossN^TT^*
' ' - {. .
'
« V N« J \
(*) Csr. EUCL. Elena. L. XIV. Prop, 6. Demonffr, coli, prop, 3,
i item PAPPI Collecta Mathem Lib, V, Prop, 43, __
10
quae ducta in | P (§. <5.) dat \ soliditatem =
'V .v* v'>'*/ * *'
*
' •■■>,/■ 's •' • •• e— 3
s in£ sin Cnnt- 4R> Tang aR>N n ~-v N« *-- n- N;; rr ♦» r
■
'
[Tang Cos
;• J v. -
§. VIII.
Cum sini Latera, supersicies, soliditates corporum
similiuoT, communi sphaerae inscripti atque circumscri.
pti, in ratione simplici, duplicata, triplicata iplius P: i*
facile reperiuntur (§§• 4. 7» si-) Corporis • Regulans arca
spharam , cujus (emkhameier ~ i , descripti Latus
st Tang s sin iL sin (J±zl. 4R)=2Tang^t
. „ N«!r/ vN« J «_
sin
o ;: :
-
* C°s“ lC^z±. *R)
ijgii ' Nn"- v ■ --- j-> :_____ -h o. uluu i*.iV/ Cos aR-) . Cos (Ez£. aR) » supersicies - N»*v w» ' v mn •
Tang sin sin QlzzL. 4R} - solidati triplae.
'W- ■ N» *eN« • •
'“"i;
.
sIIIC aR~T '. - :~J N» J
§. IX.
Denique ; posito Latere Corporis Regularis. = 1 , erit i
: sin |
Diameter 'sphkrie'-circuwseript£ —| i ~
‘ ln~.. |
Vsm
N/;
Cos2l!r, Cotang J
iuscript£ -=z\j v === ■■ supersicies Cor jk X sin 4R; sin (*L=JL 4K ). &k '3-
- ■ ■ ■■■• N» V! N« . J
poris ~ l N;;. Cotang- , soliditas —'Nn v;
"■-: : ' -. • n ■' ; jggUis \
.. Cos ili. ( Cotang —Y . . ' - 1 ■ i
m*' ’v > n ’ v >; .
'
' ■■■■ ;
Vsin itsin "•> '- ' j
n N» J <1
§. X.
Formulae adductae in alias, si placet, facile con- \
vertentur, duobus quibustibet numerorum N, «, |
m, K, quamvis non omnes aeque concinne, exprimen-
das (§. 2). Non autem nisi adscita theoria dimensionis
Figurarum sphaericarum (§. 2. not. (*) ) vel aequatio I |
(§. 2.) vel peraeque Formulae quas duo tantum dicto-i
rum numerorum ingrediantur, inveniri polle videntur. 1.
£a il. sitdfl,
11
12
."Caeterum ex Formulis nostris constructiones; pro
quovis solido Regulari derivari poffent. Praeterea cal-
culus horum Corporum in numeris determinatis,' ma*
xi metum expeditus tum adcuratus instituetur per log-
\ arithmos, ad ductum istarum Formularum facile.
ex Tabulis sinuum & Tangentium ar-
. ■ . - * / tisicialium eliciendos»
